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是一全幅的展现 , 是“为己之学”、“成人之学”, 而非落
于一技一艺 , 故君子必然是一通儒 , 而不是一专才 , 因




特性。例如 , 德国社会学家韦伯(Max Weber)指出中国
之教育 , 非为训练专才或激励英雄性格 , 而在养成娴
于经典之文化人。文化人之基本性格在于 : 他不是一
个工具, 亦即他本身即是目的, 而非手段。美国学者列
文森( J. R. Levenson) 说 , 儒家文化中一个最显著的价
值观念是“反职业主义”, 孔子教育乃一“反职业的经
典主义”的代表。美国学者顾立雅( H. G. Greel) 亦指出
一个理想的儒者 , 必不是一专家。美国新人文主义学
者白璧德( Irving Babbitt) 则说 ,“中国古时以一种教育
系统维系之”,“在真正人文训练中”,“凭修养之功 , 成
为伟大之人格”, 中国千万不可以忘记自己的文化 , 然
后再研究西方自希腊以来真正之文化。此两种文化皆
主人文, 不谋而合。美国马里兰前任副校长丹尼尔·法
伦认为 ,“在东方 , 通识教育也有重大的相似发展”,
“在宋代 , 通识教育从寺庙学校中浮现出来 , 理智活动
的中心从宗教转移到学者身上。”[2]他认为 , 孔子非常
清楚通识教育的价值 ,“智者不惑 , 仁者不忧 , 勇者不
惧”, 就是最好的预言。








( 厦门大学 教育研究院, 福建 厦门 361005)
摘要: 中国有通识教育传统吗? 对此的回答有持肯定观点的, 也有持否定观点的, 且各有各的理由。在此
情况下, 改变形式逻辑思维惯性, 以辩证思维来实现两种观点的融合与会通是适宜的选择。
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Abstract : Did China have a tradition of general education? There are two totally different opinions and
both sound reasonable to some extent. Therefore, the feasible solution is to shake off the habit of single formal
logic thinking and take the dialectical thinking which will be helpful to the integration of different perspectives.
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进行了阐发。他认为 , 中西方的古典教育在各个方面
有许多显著的或微妙的差异 , 但是通才教育的精神却

















重要的孟子研究专家 , 他的《孟学思想史论》( 三卷) 是
迄今最为宏富的孟子学研究专著之一”[6]。自 20 世纪
































的 , 或“严格来说 , 在我国文化教育传统中 , 是缺少自
由教育的根基的”[12]。在他们看来, 通识教育虽是一个
言人人殊的概念 , 但溯其历史渊源 , 当追至二千多年
前 古 希 腊 时 期 亚 里 士 多 德 提 出 的 “ 自 由 的 教 育 ”
( Liberal Education) , 与此相对应的是“机械的教育”
( Mechanical Education) [13]。 英 国 学 者 贝 利( Charles
Bailey) 就认为通识教育与自由教育是相同的 , 他提出
了 “general liberal education” 和 “liberal general
education”两个概念, 并认为这两个概念和自由教育是
一致的。“通识教育问题实质上是对自由和人文传统






可是 它 们 彼 此 之 间 也 还 是 有 着 一 脉 相 承 的 东 西 : 自
由、理性、人文。






“有贵贱, 有大小, 有上下。自己被人凌虐, 但也可以凌
虐别人; 自己被人吃 , 但也可以吃别人 , 一级级的制驭
着, 不能动弹 , 也不想动弹了”, 因此这样“所谓中国的
文明者, 其实不过是安排人肉的筵宴的厨房”[17]。中国
文化传统的这种明显的弱点 , 像这样不断地蔓延下
来 , 就更为剧烈地束缚和禁锢着后人的精神和思想 ,
逐步形成了封闭和僵化的格局 , 而像屈原那样“放言




“理性”这样的专门术语 , 只有所谓的“性理”, 是直接
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念的深推细究 , 而 20 世纪的社会变革的实践更没有



























先生的话来说便是 :“数百年来 , 教育的目的只有一
项 , 即对人们进行实践能力的训练 , 使他们能承担政
府所急需的工作。”[22]在《什么是构成大学“大”的要素》
一文中 , 雷沛鸿先生指出 , 自由思考是构成大学之大
的特征之一 , 并认为“欧洲很早就有大学教育制度 , 使
人类自由思考传统 , 透过大学而保持、再生、发扬光大
起来。中国历史缺少这个文化渊源 , 所以自由思考长














维的时候 , 仅仅用形式逻辑的思维方式是不够的 , 还
要运用与形式逻辑不同的思维方式——辩证逻辑。我




一, 情深意切 , 微言大义 , 肯定了中国古典人文教育的
现代意义和价值 , 指出了中国古典人文教育与现代通
识教育相互协调发展的方向 , 这是其长 ; 不足之处 , 是






自独立的意义和价值 , 分析入微 , 逻辑严谨 , 使这一论






人以“六艺”, 它包括诗、书、礼、御、射、数 , 这六艺绝不
仅是实用知识 , 它们虽然有实用功能 , 但先秦儒家教
人以“六艺”, 其最终目的是要将人培养成“君子”。所
谓君子 , 首先要有德行 , 要有强烈的社会责任感 , 同时
还要有高雅的文化修养。同样 , 古希腊时代的学者提
倡“七艺”, 它包括文法、修辞、辩证法、算术、几何、天





















位 , 而且随着 19 世纪后期新工业经济的兴起 ,“公司








法) 基于逻辑 , 而逻辑主要是希腊数学家和哲学家给
人类的宝贵遗产。国学大师梁启超在比较中国先秦学
派和希腊学派时就指出 ,“凡在学界 , 有学必有问 , 有
思必有辩。论理者, 讲学家之剑胄也”,“而希腊自芝诺




惠施、公孙龙等名家之言 , 然不过播弄诡辩 , 非能持之
有故, 言之成理, 而其后亦无继者。”[27]另有学者在比较






教育的传统 , 尽管不尽相同 , 但对现代中国大学有着
重要的启示意义。“知中不知外 , 谓之盲瞽; 知外不知
中, 谓之失心。”这就要求当下我们在研究和推行通识
教育的时候 , 不仅要眼睛朝外 , 虚心借鉴西方自由教
育传统中的精粹 , 而且要眼睛向内 , 吸取中国人文教
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